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ABSTRAK 
Edi Sujarwanto. K5615022.FENOMENOLOGI FANATISME PENCAK SILAT 
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT) TRADISIONAL SE-
KABUPATENKARANGANYAR.Skripsi, Surakarta 
:FakultasKeguruandanIlmuPendidikanUniversitasSebelas Maret Surakarta, Mei 2019. 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahui alasan kenapa semakin lama semakin banyak 
bertambahnya fenomena fanatisme anggota pencak silat PSHT di wilayah Kabupaten 
Karanganyar dan untuk mengetahui solusi untuk mengatasi fenomena fanatisme anggota 
pencak silat PSHT di wilayah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus.  
Sumber primer adalah data yang diperoleh dari temuan lapangan dan wawancara 
dengan informan. Data sekunder adalah teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian dan 
data-data dari situs resmi berita tentang pencak silat PSHT. Peneliti menggunakan informan 
yaitu Ketua Cabang PSHT Kabupaten Karangnayar, Pelatih PSHT di Kabupaten 
Karangnayar dan beberapa teman informan yang juga aggota pencak silat PSHT. Penelitian 
ini mengunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara, dokumentasi dan perekaman. Teknik uji validitas data yaitu triangulasi, 
menggunakan bahan referensi dan mengadakan pengecekan anggota. Analisis data dengan 
cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data 
kedalam unit – unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang 
sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan.  
Hasil dari penelitiam ini adalah Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten 
Karanganyar sering melakukan bentrok dengan warga masyarakat biasa sampai – sampai 
anggota Persaudaraan Setia Hati Terate merusak dusun warga dan bersifat anarkisme, 
sehingga menjadikan nama baik Persaudaraan Setia Hati Terate sangat jelek di mata 
masyarakat Kabupaten Karanganyar, Masyarakat Kabupaten Karanganyar selalu memandang 
negatif di karenakan banyaknya anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang terbilang 
preman, Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Karanganyar sudah mulai 
luntur dari ajaran baiknya dan mulai di masuki oleh oknum dan hancur dari dalam pencak 
silat itu sendiri, Banyaknya anggota muda Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten 
Karanganyar sehingga emosional susah di kendalikan dan mudah terprovokasi, Para pelatih 
Persaudaraan Setia Hati Terate sangatlah berpengaruh dan bertanggung jawab atas terjadinya 
lunturnya ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate, Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 
sangatlah sulit di atur bahkan sangat sulit untuk menjadi kembali ke ajaranya sehingga 
banyak menimbulkan fenomena – fenomena yang di lakukan oleh anggota Persaudaraan 
Setia Hati Terate di Kabupaten Karanganyar. 
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